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Alhamdullilahirobilalamin,  puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah 
SWT karena atas rahmat-Nya, penyusun dapat menyelesaikan laporan pelasanaan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXXI, Divisi II, Kelompok D, Unit 2 di RW 
II, Dusun Keprajan, Desa Karangsalam, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Jawa 
Tengah yang dialksanakan pada tanggal 22 Januari-20 Februari dengan baik dan 
lancar. Laporan  pelaksanaan KKN ini disusun sebagai bentuk 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
 Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari 
berbagai pihak, untuk itu penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Budhi Sarwono, selaku Bupati Banjarnegara, yang telah 
memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan KKN di 
wilayah Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun 
untuk menjadi mahasiswa UAD sehingga mampu melaksanakan dan 
menyelesaikan KKN Reguler 71 
3. Bapak Solikhin, selaku camat susukan beserta jajaran yang telah 
memberikan kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan KKN di Desa 
Karangsalam, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah. 
4. Bapak Drs. H. Widodo, M.Si., Ph.D., selaku Kepala LPPM Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah membantu dan membimbing penyusunan dalam 
mempersiapkan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Reguler 71 
5. Bapak Drs., Purwadi, M.Si.,Ph.D, selaku Kepala Pusat KKN Reguler 71 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membantu dan 
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membimbing penyusun dalam mempersiapkan pelaksanaan dan pasca 
pelaksanaan KKN 
6. Bapak Harnoto, selaku Kepala Desa Karangsalam yang telah memberikan 
kesempatan dan kemudahan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan 
KKN Reguler 71 di Desa Karangsalam, Susukan, Banjarnegara, Jawa 
Tengah 
7. Bapak Kuat Priyanto, selaku Kepala Dusun Keprajan RW 2 yang telah 
membantu dalam pelaksanaan KKN Reguler 71 
8. Bapak Hadi Prayitno, selaku takmir Musholla An-Nur Dusun Keprajan, 
Karangsalam, Banjarnegara, Jawa Tengah yang telah memberikan 
bimbingan dan bantuan dalam pelaksanaan KKN Reguler 71 
9. Bapak  Bagus Gumelar, S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi 
sehingga penyusun mampu melaksanakan KKN dan menyelesaikan 
laporan ini. 
10. Masyarakat Desa Karangsalam yang telah membantu dan berpartisipasi 
dalam pelaksanaan program dan kegiatan KKN Reguler 71 Unit II.D.2 
11. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dukungan, 
bantuan, dan partisipasinya dalam melaksanakan kegiatan KKN. 
 
Dengan adanya kendala dan kekurangan dari kami, tidak menutup 
kemungkinan bila pelaksanaan program yang telah berjalan dan terlaksana 
terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan ke-khilafan hingga terselesaikannya 
laporan ini. Selanjutnya besar harapan kami program yang telah dilaksanakan oleh 
mahasiwa KKN Reguler Periode LXXI Divisi II.D.2 dapat bermanfaat bagi 
seluruh warga RW II Dusun Keprajan, Desa Karangsalam, Susukan, 
Banjarnegara, Jawa Tengah. Sekaligus kami telah mendapat ilmu dari masyarakat 
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